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phase voltage dip initiation = 0 deg  
phase voltage dip initiation = 45 deg 
phase voltage dip initiation = 90 deg 
phase voltage dip initiation = 135 deg
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weaving machine  
undervoltage relay (0 deg)  
undervoltage relay (45 deg) 
undervoltage relay (90 deg) 
undervoltage relay (135 deg)
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